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文
芸
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『
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京
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日
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聞
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『
大
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』
第
二
巻
第
七
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未
詳
『
文
芸
』
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七
巻
第
七
号
『
秘
色
』（
新
聲
閣
）
『
秘
色
』（
新
聲
閣
）
発
行
年
月
日
昭
和
一
五
年
一
月
一
日
昭
和
一
四
年
一
〇
月
一
日
昭
和
一
四
年
九
月
一
日
昭
和
一
五
年
一
月
一
日
昭
和
一
四
年
一
〇
月
　
　
六
日
、
七
日
、
八
日
昭
和
一
四
年
七
月
一
日
未
詳
昭
和
一
四
年
七
月
一
日　
昭
和
一
五
年
七
月
五
日　
昭
和
一
五
年
七
月
五
日　
目
次
・
頁
一
頁
二
三
頁
六
七
頁
八
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頁
八
五
頁
九
三
頁
九
七
頁
一
〇
一
頁
一
〇
五
頁
一
一
一
頁
一
一
三
頁
一
一
五
頁
一
一
七
頁
一
頁
全１１９頁
（
資
料
２
）
作
品
集
『
秘
色
』
は
、
昭
和
一
五
年
七
月
五
日
、
新
聲
閣
か
ら
刊
行
。
収
録
作
品
一
覧
、
雑
誌
・
新
聞
・
単
行
本
名
、
発
行
年
月
日
、
目
次
・
全
頁
数
の
一
覧
表
を
作
成
し
た
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作
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・
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大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）
